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Ffaaqueo coacertado 
V 
©ftctit! 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondr&n 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re* 
cibo del niimera siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los 'BOLETÍXES coleccionados ordenada*, 
mente, para su encnaderaación, que de* 
berá verificarse cada afto. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Roy Don Alfonso XIII 
(Q. D . S. H . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . B . al Prin-
cipe de Asturias a Infantes j de-
más personas de Ja Augusta Real 
Familia, continúan sin norédad en 
su importante salud. 
(Gtctía del día 1.? de marzo de 1935.) 
PRESIDENCIA D E L DIRECTO-
RIO aULILAR 
HEAL ORDEN 
Exorno. Sr.: E n vista de las nu-
merosas peticiones que, por ele-
mentos tanto oficiales como de ca-
rácter social, se dirigen al Gtobiemo 
en súplica de que se prorrogue o se 
conceda un nuevo plazo para que 
las Sociedades con derecho a figurar 
en el Censo corporativo, puedan pre-
sentar los oportunos justificantes 
para SU' inclusión en dicho Censo, 
y teniendo en cuenta lo complejo 
y delicado de las operaciones que 
a tales efectos previene el Real de-
creto de 31 da octubre últ imo y las 
dificultades materiales que es pre-
ciso allanar, si tan importante ser-
vicio ha de realizarse con la perfec-
ción posible; razones todas que 
aconsejan y obligan a conceder un 
nuevo plazo para la práctica de las 
aludidas operaciones; 
Atendiendo, por otra parte, a 
otras solicitudes formuladas en el 
sentido de <(ue por las Juntas pro-
vinciales del Censo se hagan do ofi-
cio las inscripciones de las Socieda-
des que, teniendo derecho a figurar 
eu el corporativo, por unas u otras 
causas, no hubiesen cumplido con 
todos los requisitos provenidos, es 
forzoso asimismo otorgar «1 máxi-
mum de garantías a los efectos do 
que ks Asociaciones o Corporacio-
nes que se encuentren en aquel caso, 
no queden excluidas del Censo co-
rrespondiente, por defectos pura-
mente t'oi'imilistas en que hayan po-
dido incurrir, tanto más, cuanto la 
regla i . " del articulo 2-1 del Regla-
mento sobre organización y funcio-
namiento de los Ayuntamientos, 
aprobado por Real decreto de 9 de 
julio de 1924, previene que dichas 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas ciacuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al a&e, a los particulares, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los paffos de fuera de la capital se naráa por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose'sólo sellos ea las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Eor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran cen aumente propercional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los súmeros de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1903. 
' Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al afte. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el paao adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada l ínea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 T 22 de di-
ciembre ya citado, se abonar&n con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
Juntas podrán hacer también de 
oficio las inscripciones de que se 
trata, previa reclamaoión de los; 
oportunos documentos justificati-
vos; 
S. M . el Rey (Q. D . G.) ha teni-, 
do a bien disponer: 
1. " Que se otorgué un nuevo pla-
zo, a partir de la publicación de es-
ta Real orden en la Gaceta, y que 
terminará el 81 de marzo próximo' 
venidero, para que dentro del mis-
mo puedan presentarse por las Aso-
ciaciones que sé consideren con de-
recho á representación corporativa, 
con arreglo al Estatuto municipal, 
los justificantes que previene el ar-
ticulo 4.° del Real decreto citado de 
31 de octubre de 1924; debiendo lle-
varse a cabo en el mismo plazo las 
operaciones preceptuadas por dicha 
Soberana disposición, ajustándose 
a los Mrminos en ella fijados; y 
2. ° Que, en armonía con el pá-
rrafo cuarto del artículo 24 del Re-
glamento de 9 de julio de 1924, sobre 
organización y funcionamiento de 
los Ayuntamientos, podrán hacerse 
también de oficio, por las Juntas 
grovinciales, las inscripciones en el cuso corporativo de las Asociacio-
nes que justifiquen "el derecho a figu-r 
rar en el mismo, previa reclamación 
de los documentos oportunos. 
De Real orden lo digo a' V . E , 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V . E . muchos años. 
Madrid, 24 do febrero de 1925.= 
Primo de litcera. 
Señor Subseci-etario encargado del 
despacho del Departamento de 
Uobernación. 
(Cácela del día 26 de febrero de 1925). 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R 
E l Exorno. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación, en te-
legrama del 2S de febrero próximo 
pasado, me comunica lo siguiente: 
«Ministerio de la Guerra, en tele-
grama de esta fecha, dice a este 
Departamento, lo que sigue: 
«Teniendo en cuenta que algunos 
Ayuntamientos, por dificultades co-
municaciones, no habrán recibido a 
tiempo orden para celebración juicio 
de clasificación mañana, ruégole 
ordene a Gobernadores civiles dis-
pongan, en lós que crean convenien-
te, se celebre dicho acto el día 8 del 
mes de marzo.» 
L o traslado a V . S. para su debido 
cumplimiento.» 
L o que hago público en este perió-
dico oficial para su cumplimiento. 
León 2 de marzo de 1925. 
El Gobsrnador, 
Joti Barranco Cataté 
N O T A - A N U N C I O ' 
D O N J O S É B A R R A N C O . 
OOBBNADOB CIVIti DS LA PROVINCIA 
DE LEÓN. 
Hago saber: Que por D . Luía 
González Boldán, vecino de León, 
se ha presentado una instancia soli-
citando la derivación de medio litro 
de agua por segundo, derivado del 
rio Vainilla, en término de Kodiez-
mo, para suministro del Barrio de 
la Estación de Busdongo. 
Y en virtud de lo diapuesto eu el 
artículo 10 del Real decreto de 5 de 
septiembre de 1^18, relativo al pro-
cedimiento para obtener la conce-
sión de aguas públicas, he acordado 
abrir un plazo de treinta días, que 
terminará a las doce horas del día 
que haga los treinta, contados a 
partir del siguiente día en que se 
publique esta petición en el IÍODE-
TÍN OFICIAL de la provincia; duran-
te el cual deberá el peticionario 
presentar su proyecto en este G-o-
bierno, en las horas hábiles de ofi-
cina, admitiéndose otros proyectos 
que tengan mejor fin que esta peti-
c ión, para mejorarla, o sean incom-
patibles con ella; advirtiendo que, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 12 del citado Real decre-
to, pasado el plazo de treinta dius 
que íija el artículo 10, no se admiti-
rá ningún proyecto en competencia 
con los presentados. 
León 10 do febrero de 1925. 
José Barranco CalaUi 
DON M A N U E L LOPEZ-DORIGA, 
KiOKNIERO J E F E DEL OISTRtTO M I -
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Vicente 
Crece»te, vecino de León, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 12 del mes tW 
enero, a las diez, una solicitud d* 
registro pidiendo 80 pertenencias 
para la mina de antimonio llamada 
Ana María, sita en el paraje «Carre-
rriegos,» término de Sosas del Cum-
bral, Apuntamiento de Vegarienza. 
Hace la designación de las citadas 
80 pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreglo al X . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que sirvió para la demar-
cación de la caducada mina Provi-
dencia (núm. 2.458), osea una cali-
cata entre el. prado de Pablo García 
el camino de Villa del Pan, en el 
sitio llamado. Carrerriegos, y desde 
él se medirán 150 metros al E . , colo-
cando una estaca auxiliar; de ésta 
500alS., la 1.a; de ésta 500 al O., 
la 2/; de ésta 800 al N . , la 3."; de 
ésta 1,000 al E . , la 4.a; de ésta 800 
al S., la 5.ft, y de es tacón 400al O., 
se llegará a la 1." estaca, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio dt* 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de 60 días, contados desde su 
fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los qw-
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, «egún 
previene el art. 24 de la Ley. 
E l expediente tiene el núm. 8.080. 
León 21 do enero de 1925.=.1/". 
LñjMz-Dóriga. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADH1XISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto por «1 
Procurador D. Fernando Tejoriim 
Ramos, en nombre y con poder We 
D . Cai'los Alvarez de Toledo, recur-
so contencioso-administrativo con-
tra resolución del Tribunal Econó-
mico-Administrativo provincial, di* 
fecha veintiuno de octubre últimw, 
desestimando una reclamación con-
tra indebida aplicación de cuota y l i -
quidaciones giradas por contribución 
induetrial, como cosechero criador 
8 
de vinos, da conformid»d con lo ea-
Ublecido en el articulo 36 de 1» Ley 
que regola el ejenucio de 1» juris-
dicción contencioeo-administMitiv», 
se hace público por medio del pre-
sente anuncio en el BOLWH» Oncui , , 
para conocimiento de los que tuyie-
ren interés directo en ei negocio y 
quieran coadyuvar en ¿1 a la admi-
nistración. 
Dado en León a veintitiseis de ene-
ro de mil novecientos veinticinco. 
£ 1 Presidente, Frutos Becio.nPor 
su mandado: E l Secretario, Rafael 
Ortia. ^ 
T E L É G E A F O S 
BtCCIÓS D t LEÓN 
Por orden de la Dirección general 
del Cuerpo, se enajenarán, por me-
dio de subasta, 17 postes (de 10 me-
tros) telegráficos, inútiles, proceden-
tes del almacén de Sahagún. 
E l tipo mínimo por unidad es de 
cinco pesetas, siendo de cuenta del 
rematante el transporte de los pos-
tes desde el almacén. 
Las proposiciones, en papel de la 
clase 8.*, deberán dirigirse a este 
Jefatura, por el total, dentro del 
plazo de quince dias, a contar de la 
publicación de este anuncio en el 
Bowrtx OFICIAL de la provincia, 
siendo de cuenta del rematante los 
gastos de inserción 
Ledn 91 de febrero de 1926.=E1 
Jefe de la Sección, Valerio Her-
nández. • 
SECCIÓN D E E S T A D Í S T I C A 
DI u paovnrou. DI i n ó s 
Circular 
Con el fin de que los servicios 
estadistitos, referentes al estudio de 
la población, no gafran retrasos ni 
entorpecimientos, recomiendo e f ú 
cazmente a los Sres. Jueces munici-
pales de la provincia, que el día cin-
co del mes próximo, se sirvan remi-
tir a la Oficina de mi cargo, los bo-
letines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blación registrado en el mes actual. 
León 26 de febrero de 1925.=E1 
Jefe provincial de Estadística, José 
Lemes. 
O B R A S P Ú B L I C A S P E O V I N C I A . D E L E Ó N 
C o ü s i c i o m s con arreglo a las cuales se autoriza la adjudicación, en pública 
subasta, del aprovechamiento y sustitución de los árboles correspondien-
tes a la carretera de tercer oraen de L e ó n a Collanzo, cuyo detalle se 
expresa en el siguiente estado: 
8 I T U * C I Ó M 
N.* Km. Hms. Margea 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
» 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Derecha 
Qaae de plasta 
Chopo del país 
Circunferencia 
del treaeo a 1,5» 
mta.del suelo 
1,35 
1,10 
1,80 
1,10 
1,07 
1,28 
1,05 
1,15 
1,05 
1,10 
0,75 
1,05 
1,10 
1,16 
1,17 
1,00 
0,95 
0,80 
1,15 
0,90 
1,35 
1,60 
TOTAL. 
Aptove* 
ckanJeato 
Valor loral 
de 
cada árbol 
14 
15 
16 
15 
13 
15 
15 
15 
14 
15 
15 
14 
17 
13 
15 
13 
10 
5 
18 
5 
18 
32 
312 
1.* L a subasta se verificará en 
•1 local de la Jefatura de Obras P ú -
blica)!, plaza Torres de Omaña, nú-
mero 2, el día 16 de marzo de 1925, 
a las once de la mañana, por pujas a 
la llana, durante media hora, sobre 
el precio del remate, que es de 312 
Íiesef as, pudiendo hacer proposición os que durante la primera media 
hora hubieran depositado en poder 
de la mesa de la subasta, la cantidad 
de 31,20 pesetas. 
Terminada la subasta, se adjudi-
cará ésta provisionalmente al mejor 
postor, conservándose su depósito, 
que se remitirá a la Pagaduría de 
Obras Públicas por conducto del 
funcionario del ramo que asista a la 
subasta, con el acta de ésta y devol-
viendo los demás a loa interesados. 
2.* L a Jefatura de Obras Pú-
blicas hará la adjudicación definiti-
va en el plazo máximo de ocho dias 
y se lo comunicará al adjudicatario, 
quien quedará obligado: 
a) A l ingreso en la Tesorería de 
Hacienda de la provincia, de la can-
tidad en que se conceda la adjudi-
cación. 
b) A exhibir al Ingeniero en-
cargado el recibo del pago del anun-
cio de la subasta en el BOLETÍN OFI-
CIAL, en los casos en que haya debido 
publicarse, con arreglo al articulo 
26 del Reglamento de 6 de julio de 
1900, 
o) A l depósito en la Pagaduría 
de Obras Públicas de la provincia, 
de la cantidad de 196 pesetas, a res-
ponder de la plantación de 28 árbo- | 
les de la claáe de acacias, hecha en 
los puntos <jue designe el Ingeniero 
en las proximidades de la corta. 
d) A efectuar por su cuenta 
y riesgo el apeo y extracción de 
los árboles que figuran en la presen-
te relación, adoptando las disposi-
ciones necesarias para evitar per-
juicios al tránsito público, a la ca-
rretera, sus obras y plantaciones y 
a las personas o bienes de particula-
res, debiendo quedar el árbol corta-
do 10 centímetros más bajo que el 
nivel del paseo. 
e) A rellenar de tierra apisona-
da los hoyos que resulten, hasta de-
jar en las condiciones que sé le mar-
quen, el afirmado, paseos, cunetas y 
¿ l u d e s y demás obras que hubieran 
podido ser afectadas por el apeo, 
no permitiéndose el arrastre de los 
Sreductos sobre la carretera, dejan-o ésta libre de toda clase de resi-
duos. Para el cumplimiento de esta 
disposición, se h a n aplicación del 
Beglamento de Policía y Conserva-
ción de Carreteras, si fuere preciso 
3. * E l contratista, con entrega 
de la carta de pago por el importe 
de la valoración y exhibición del 
resguardo del deposito y del recibo 
del pago del anuncio de la subasta 
en el BOLETÍN OFICIAL, cuando haya 
procedido a publicarse, recibirá del 
Ingeniero encargado orden para 
que el Capataz marque los árboles 
objeto de la concesión y permita su 
corta y extracción con arreglo a es-
tas condiciones. 
4. * E l contratista viene obliga-
do a hacer la nueva plantación en la 
primera época que se presente, de-
biendo abrir para cada árbol un ho-
J'o de un metro de longitud en todos os sentidos, con un mes de antela-
ción, colocando los plantones con 
raíz, llenando el hoyo con tierra es-
cogida y regándolos las veces que 
sean precisas. Esta plantación se re-
petirá cuantas veces sea necesario, 
hasta conseguir el indudable arraigo 
de cada árbol, a juicio del Ingeniero 
encargado. Si en alguna época de 
plantación no lo hiciera el contratis-
ta dentro de los ocho dias siguien-
tes al en que se le recuerde, el Inge-
niero procederá a efectuar lo nece-
sario con arreglo al depósito del 
contratista. Una vez arraigados to-
dos los árboles, se le devolverá el 
sobrante de aquél, si lo hubiere. 
5. * Se declarará rescindida, la 
contrata sin más tramitación que el 
acuello correspondiente: 
a) Si el contratista no cumple lo 
dispuesto en los párrafos (a), (b) y 
(o) de la condición 2.*, dentro de los 
quince dias siguientes al en que se 
le adjudique la subasta. E n este ca-
so, perderá el depósito provisional, 
cuyo importe se ingresará en la Te-
sorería como perteneciente al Esta-
do, que en otro caso se devolvei-á al 
contratista, una vez cumplido- lo 
dispuesto en dichos párrafos. 
b) Si no so termina la extracción 
en el plazo de un mes, a contar de la 
fecha en que se adjudique la contra-
ta, procediéndose a la -venta de los 
productos que hubieran quedado en 
la zona de la carretera, ingresando 
su importe en ¡a Tesorería de Ha-
cienda y dedicando el importe del 
depósito, íntegro, a nuevas planta-
'ones. 
León 24 de febrero de 1925.=E1 
Ingeniero encargado, Francisco Ca-
brera.=Conforme: E l Ingeniero Je-
fe accidental, Cabrera. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía cotuiitucional de 
Valdera» 
Hallándose incluidos en el alista-
miento de mozos para el reemplazo 
del afto actual, como comprendidos 
en el caso 5.° , art. 34 de la Ley, 
los que a continuación se relacio-
nan, é ignorándose su actual para-
dero, se les cita por medio del 
presente para que concurran a este 
Ayuntamiento en ei plazo de ocho 
dias, a exponer lo que sea justo; 
{ireviniéndolea que de no verificar-o, les pararán los perjuicios consi-
guientes. 
Mozo» que te citan 
Número. 1 del alistamiento. Ma-
nuel Chamorro Garzo, hijo de Lean-
dro y Epifanía. 
N ú m . 4 del id. Juan Alonso fia-
mos, de Andrés y Felicia. 
N ú m . 6 del id. Jul ián Carpintero 
Sanmartin, de Victorino y de Agus-
tina. 
N ú m . 9 del id. Andrés Pérez 
Blanco, de Clemente y Estefanía. 
N ú m . 14 del id. Eugenio Castro 
Farto, de Eugenio y Pascua. 
N ú m . 18 del id. Indalecio Cam-
Eillo García, de Ruperto y de Nico-isa. 
N ú m . 22 del id. Gregorio Mon-
taña del B í o , de Cándido y Catalina. 
N ú m . 29 del id. Ricardo Cam-
pillo Salvador, de Baltasar y de Ro-
mana. 
N ú m . 31 del id. Nicanor Borja 
J iménez , dé J o s é y Dolores. 
N ú m . 36 del id. Santiago Anta 
Fernández, de Antol ín y Anastasia. 
N ú m . 39 del id. Epifanio Ar-
teaga Alvarez, de Gabriel y Dorotea 
N ú m . 45 del id. Clodoaldo Ro-
dríguez Fernández, de Pablo y Ma-
ría Cruz. 
N ú m . 46 del id. Lino Martínez 
Montana, dé Santiago y Petra. 
N ú m . 49 del id. Esteban de la 
Dehesa Regalado, de José y Rosalía. 
N ú m . 52 del id. Jesús Evaristo 
de Prada Rodríguez, de Joaquín y 
de María Nieves. 
N ú m . 54 del id. Severiano J i -
ménez Escudero, de Juan Antonio 
y de Carmen. 
N ú m . 57 del id. Conrado Velas-
co Millán, de Conrado y Crisóstoma. 
Núm. 61 del id. Frolián Carpin-
tero Montaña, de Petronilo y de 
Lucrecia. 
Valderas 23 de febrero de 1925.= 
E l Alcalde, Ramón Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Comilón 
Ignorándose el paradero de los 
mozos í^ue a continuación se rela-
cionan, incluidos en el alistamiento 
de este Ayuntamiento para el reem-
plazo del presente año, se les cita 
por medio del presente para qui* 
personalmente o por medio de re-
presentante, concurran ante estf 
A.yuntamiento en el plazo de ocho 
dias, a exponer lo que sea justo; pues 
de^  no hacerlo así, íes parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Comilón 23 de febrero de 1925.= 
Joaquín Siso. * 
Motos que te citan 
José Arias Enríquez, hijo de Ma-
nuel y de Carmen. 
Emilio Morcelle Carballo, de Jo-
sé y de Catalina. 
Albito Rodríguez, de María. 
José Diaz Iglesias, de Amador y 
María. 
Alcaldía cowrtüuclonal de 
Btutillo tiel Páramo . 
Habiéndose incluido en el «lista-
miento del actual reemplazo del 
Ejército, foreste Ayuntamiento, loa 
mozos que a continuación se citan, 
Manuel Goniilez Castellanos, hijo 
da Javier y i » Pascuala; Isidro Juan 
Vega, de Baltasar y de Celestina; 
G«rvas¡o Sutil Migoélea, de Daniel 
y de Maximina, y Santos García 
Franco, de Melchor y de Cipriana, 
de los cuales se ignora su paradero, y 
no habiéndose hecho representar en 
las operaciones practicadas por este 
Ayuntamiento, se les hace presente 
y cita por mediación de este perió-
dico oficial, a 'los efectos de que lo 
hagan en el plaao de ocho días; pues 
de no hacerlo, les parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
Bastillo del Páramo 18 de febrero 
de r.)25.—El Alca lde , Andrés 
Franco. 
Alcaldía coiutitucional de 
Villamegil 
Ignorándose el.actual paradero de 
los mozos incluidos en el alista-
miento formado . por este Ayunta-
miento para el reemplazo del año 
nctual, asi como el de sus padres,' 
que a continuación se expresan, se 
les cita por el presente para que 
comparezcan en esta Casa Consisto-
rial en el plazo de ocho dias; aper-
cibiéndoles que de no comparecer, 
les'parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Mozos que se citan 
Enrique Ramos Redondo, hijo de 
Domingo y de Josefa. 
Pedro Rodera Pérez, de Andrés y 
rte Vicenta. 
Villamegil 20 de febrero de 1925. 
El Alcalde accidental, Cayetano 
Pérez. 
Alcátdia cotutitueional de 
Folgoto de la Ribera 
S e g ú n comunica a esta Alcaldía 
D. Lorenzo Morán Blanco, vecino 
ile Tremor de Abajo, el dia 17 actual 
desapareció de su casa su esposa, 
Francisca Cabezas González, de 46 
años de edad, natural de Tremor de 
Abajo, en esta provincia; viste sayas 
color oscuro y paftuelo negro a la 
cabeza, su color moreno, pelo negra 
y de baja estatura. 
Como a pesar de las indagacio-
nes practicadas, se ignora su para-
ilero, ruego a las Autoridades orde-
nen su busca y captura, reintegrán-
ilola a su domicilio, caso de ser ha-
liida. 
Folgoso de la Ribera, 22 de febre-
ro de 1925.=E1 Alcalde, Emilio 
Vega. 
Alcaldía conttitticional de 
nilanuera de la» Manzana» 
Incluido en el alistamiento de este 
.Municipio para el reemplazo de 
*ste año, como comprendido en el 
taso 5." del articulo 34 de la Ley, 
"1 mozo Manuel González Alonso, 
'lijo de Daniel y de Pascasia, que 
nació en esta villa el 1." de uoviom-
We de 1904, ignorándose el parade-
ro de éste, así como el do sus repre-
s«intantes legales, so le cita por el 
Presente en sustitución de lo orde-
nado por los artículos 45 y 99 de la 
'«y de Reclutamiento, para que 
comparezca por sí o representado 
legalmente, en la Consistorial de 
s^te Ayuntamiento, en el término da 
ocho dias, a los efectos de la clasifi-
cación y declaración de soldados; 
pues de no hacerlo, le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Villanueva de las Manzanas 22 de 
febrero de 1925.=E1 Alcalde, Pedro 
Barbero. .% 
E l padrón municipal de habitan-
tea, padrón de cédulas personales, 
presupuesto municipal ordinario y 
listas de mayores contribuyentes de 
este Municipio, para la elección de 
Compromisarios, formados para el 
ejercicio económico de 192o-26,so 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
el tiempo reglamentario, a fin de 
oir reclamaciones, 
Villanueva de las Manzanas 23 
de febrero de 1925.=E1 Alcalde, 
Pedro Barbero. 
Alcaldía constitucional de 
Santoeenia de la Valdoncina 
Por defunción del que la desem-
peñaba, se halla vacante la plaza 
ae Higiene y Sanidad Pecuarias e 
inspección de cames,de este Ayun-
tamiento, con la dotación que la Ley 
determina. Los solicitantes pueden 
presentar sus instancias en esta A l -
caldía en el plazo de treinta dias, a 
contar desde la publicación de este' 
edicto. 
Santovenia de la Valdoncina, 12 
de febrero de 1925.=.E1 Alcaide, 
Frutos López. 
Alcaldía constitucional de 
Valdelugueros 
Se halla vacante la plaza de Mé-
dico titutar de este Ayuntamiento, 
con la dotación anual de 2.000 pe-
setas, a partir del l . " de julio pró-
ximo, consignadas en el nuevo pre-
supuesto municipal; y para su pro-
visión en propiedad, se anuncia a 
concurso por término de treinta 
dias; durante cuyo plazo, los aspi-
rantes a la misma, que han de ser 
Licenciados en Medicina y Cirugía, 
presentarán sus instancias, acompa-
ñadas da copia del titulo profesio-
nal, en la Secretaría municipal da 
este Ayuntamiento. 
Valdelugueros 11 de febrero de 
1925.=E1 Alcalde, Laureano Orejas 
Don Juan Calvo Olmedo, Alcalde, 
en funciones, de este Ayunta-
miento de Bercianos del Camino. 
Hago saber: Que la Comisión per-
manente que presido, en sesión de 
hoy, ha aprobado el anteproyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
para el año económico de 1925-26, y 
el extraordinario para el año actual, 
los cuales quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de la Corpo-
ración por término de ocho días, 
para oir reclamaciones, en cuy* fe-
cha se reunirá el Ayuntamiento ple-
no para su aprobación definitiva. 
Y para público conocimiento, so 
inserta el presente en el BOLKTÍN 
OFICIAL de esta provincia. 
Bercianos del Camino, a 22 de 
febrero de 1925.=E1 Alcalde, en 
funciones, Juan Calvo Olmedo. 
Alcaldía constitucional de 
Orajal de Campos 
Incluidos en el alistamiento for-
mado por este Ayuntamiento para 
el reemplazo del año actual, los mo-
zos que a continuación se expresan, 
de quienes, asi como de sus padres, 
se ignora el paradero, para cumplir 
los artículos 53 y 98 de la ley de 
Róclutamiento, se les cita por el 
presente, por si estiman convenien-
te asistir a la Consistorial de esta 
localidad en el plazo de ocho dias; 
pues en otro oaso, les parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Mozos que se citan 
'Juan Manuel Pérez Andrés , hijo 
Anselmo y Ciriaca. 
Lucio Soria García, de Modesto 
y Marceliana. 
Angel Espeso Gallego, de Maria-
no y Catalina. 
Grajal de Campos 16 de febrero 
1925.=E1 Alcalde, Miguel Gómez, 
Alcaidía constitucional de 
Vtllazanzo 
Vacante la plaza de Médico titu-
lar de este Ayuntamiento, dotada 
desde el' nuevo presupuesto con el 
haber anual de 2.000 pesetas, se 
anuncia al público por treinta dias, 
a contar desde su inserción en el 
BOLETÍN OVIOUL de la provincia. 
Los aspirantes presentarán sus ins-
tancias, documentadas, dentro del 
plazo señalado, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, teniendo obligación 
de fijar su residencia eu la capital 
del Municipio. 
E l agraciado podrá también con-
tratar unas quinientas igualas, que 
producirán unas lO.OCÓ pesetas 
próximamente. 
L o <iue se anuncia al público para 
conocimiento de aquellos a quienes 
pueda interesar. 
Villazánzo 9 de febrero de 1925. 
E l Alcalde, Gabriel del Ser. 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Bio 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
y a fin de oir reclamaciones durante 
el plazo de quince dias, el padrón de 
cédulas personales y lista de Com-
promisarios; pues pasado que fuere 
el plazo marcado, no serán aten-
didas 
Cabreros del R í o 22 de febrero de 
1925.=E1 Alcalde, Celestino Alva-
A U M i a conoíiíucional líe 
Algadefe 
Hallándose incluido en el alista-
miento formado por este Ayunta-
miento para el reemplazo del Ejér-
cito, el mozo Angel Francisco San-
tos Fuentes Prieto, hijo de Domingo 
y de María, y siendo desconocido el 
paradero de los mismos, se les cita 
por medio del presente en cumpli-
miento de los artículos 45 y 65 de la 
ley de Reclutamiento, para que 
comparezca por sí o por medio de 
persona que le represente en legal 
forma, a la Consistorial de eeta vi-
lla, en el plazo de ocho dias; pues en 
otro caso, le parará el perjuicio a 
que haya lugar, a dicho interesado. 
Algadefe 16 de febrero de 1925.*= 
E l Alcalde, Amador Cadenas. 
Alcaldía constitucional de 
Saheitces del Río 
Incluido en el alistamiento for-
mado por este Ayuntamiento para 
el reemplazo del Ejército en el pre-
sente año, el mozo Senario Camine-
ro Morán, hijo de Pablo y de Salva-
dora, y que se ignora el paradero de 
los mismos, pava cumplir lo precep-
tuado en el art. 53 do la ley de Re-
clutamiento, se les cita por el pre-
sente por si estiman conveniente 
asistir a la consistorial de este Ayun-
tamiento en el plazo de ocho dias, 
por si tienen que hacer alguna re-
clamación; de lo contrario, les pa-
rará el perjuicio a que haya lugar.. 
Sahelices del Bio 15 de febrero de 
1925.=E1 Alcalde, Juan González. 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes de la Vega 
Se hallan confeccionados y ex-
puestos al público en la Secretaría 
municipal de este Ayuntamiento, 
para oir reclamaciones y por el tiem-
po reglamentario, los documento» 
que a continuación se expresan, loa 
cuales han de regir en el ejercicio 
económico de 1925 a 26: padrón de 
cédulas personales, padrón munici-
pal de habitantes y lista de Com-
promisarios 
Cimanes de la Vega 21 de febre-
ro de 1925.=E1 Alcalde, Vicenoio 
Cadenas. 
Alcaldía conatitueional de 
L a Robla 
Formado y aprobado por este 
Ayuntamiento un presupuesto ex-
traordinario para el ejercicio co-
rriente, con recursos de los que au-
toriza el párrafo primero del ar-
tículo 299 del vigente Estatuto mu-
nicipal, para el pago de atenciones 
que carecen de consignación en 
el presupuesto ordinario actual, se 
anuncia al público, para que los ve-
cinos puedan interponer reclama-
ciones en el plazo de quince dias, 
a contar desde el en que termine 
su exposición, ante el Delegado da 
Hacienda de la provincia, confor-
me previene el art. 301 del citado 
Estatuto. 
L a Robla 12 de febrero de 1925. 
E l Alcalde, Angel S u á r e z : = P o r su 
mandado: E l Secretario, Arsenio 
Fuertes. 
Alcaldía constitucional de 
Benaeides 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
Pleno las Ordenanzas municipales 
sobre el recargo de la contribución 
industrial, c é d u l a s personales y 
puestos públicos en el mercado de 
esta villa, para el año de 1925 a 26, 
se hallan expuestas al público por 
término de quince dias hábiles en 
la Secretaría municipal; durante 
cuyo plazo podrá, quien lo desee, 
formular ante la Comisión perma-
nente las reclamaciones que crea 
oportunas. 
Benavides 10 de febrero de 1925. 
E l Alcalde, Victorino Santiago. 
J U Z G A D O S 
González (José), de unos 35 años, 
alto, grueso, poblado de barba, y un 
tal Pedro, de unos 35 años, peque-
ño, grueso, ambos visten traje azul 
de minero, naturales, al parecer, de 
Taladiiz, Ayuntamiento de San An-
tolín de Hibias (Asturias), ignorán-
dose las demás circunstancias, pro-
cesados en causa por robo, compare-
cerán ante este Juzgado en término 
de diez dias, a ser indagados y cons-
tituirse en prisión; bajo apercibi-
miento de que si no lo verifican, se-
rán declarados rebeldes y les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dada en Villafranca del Bierzo y 
febrero 4 de 1925 . -»Bodr igo Val-
J é « . = E l Secretario, Ledo. Feman-
do García Barsala. 
Cédula de citación 
£ 1 Sr. D . Evaristo López Fernán-
dez, J u e í municipal de Sarjas, 
Hace saber: Que en este de mi 
cargo pende demanda presentada 
por J o s é Femindez Fanfias, a jui-
cio verbal civil contra Agus t ín Ce-
reijo, vecino que fué de Moldes, 
hoy en ignorado paradero, en re-
clamación de trescientas pesetas y 
aumentos legales de tres afios; y co-
mo quiera que el reconvenido care-
cía de bienes suficientes, se pi-
dió deoretaoión de reembargo, y en 
providencia de este día se acor-
dó admitir la demanda y señalar pa-
ra la comparecencia, el día ocho de 
marco próximo, y hora de las once,' 
advertido que de no comparecer, se 
seguirá el juicio en rebeldía, sin 
nueva citación. 
Y a fin de que sirva de citación 
al interesado, expido la presente, 
que será publicad» en el BOLETÍN 
OÍICIAI. de la provincia. 
Baijas 21 de febrero de 1925.=. 
Evaristo L ó p e i . 
Don Adolfo Muñoz Provecho, Juez 
municipal de Cabreros del Rio. 
Hago saber: Que por renuncia del 
aue la venia desempeñando, se ha-a vacante la plaza de Secretario de 
este Juzgado municipal, que hade 
proveerse en la forma que establece 
ta ley Orgánica del Poder judicial, 
el Reglamento de 10 da abril de 
1871 y Real decreto de 29 de no-
viembre de 1920, debiendo los aspi-
rantes presentar sus solicitudes, do-
cumentas en forma, en el plazo de 
quince dias, a contar desde la publi-
cación del presente en el BOLETÍN-
OFICIA!, de esta provincia. 
L o que se anuncia para conoci-
miento de los interesados que quie-
ran solicitar dicha plaza. 
Cabreros del R í o 4 de febrero de 
192o.=Adolfo MuJíoz.«=El Secre-
tario interino, Santiago G . 
Don Angel Bardón García, Juez 
municipal de Vegarienza. 
Hago saber: Que vacante la plaza 
de Secretario de este Juzgado mu-
nicipal, se anuncia a concurso para 
su provisión en propiedad, conforme 
al Reglamento de 10 de abril de 
1871, pudiendo, los que aspiren a 
ella, presentar solicitudes documen-
tadas, en la Secretaría de este Juz-
gado, dentro de los quince dias si-
guientes al do la inserción do este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
Vegm-ienza, 3 de febrero do 
1H25.=E1 Juez municipal, Angel 
Bardón. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Reqnmtoriax 
Martínez Marcos (Román), hijo de 
Antonio y do Ana, natural do San 
Feliz, provincia de León, de 21 
años do edad, y cuyas señas persona-
les son: estatura 1,060 metros, polo y 
cejas negros, ojos castaños, nariz re-
gular,b¡uba hundida, boca regular y 
color bueno, domiciliado últimamen-
te en Villares, y sujeto a expediente 
rr haber faltado a concentración a Caja de Recluta de Astorga, nú-
mero 113, para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta dias en esta Juzgado, ante 
el Juez instructor, Comandante don 
Mariano Mena Burgos, con destino 
en el Regimiento Infantería de Bur-
gos, núm. 86, de guarnición en 
León; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
León 3 de febrero de 1925.=E1 
Juez instructor, Mariano Mena. . 
Ramón R a m ó n (Gervasio), hijo 
de Rogelio y de Ludivina, natural 
de Chana, Ayuntamiento de Pe-
ranzanes, provincia de León, de 21 
años de edad, y cuyas señas persona-
les son: estatura 1,660 metros, pelo 
y cejas negros, ojos castaños, nariz 
regular, barba naciente, boca regu-
lar y color bueno, domiciliado úl-
timamente en Peranzanes, y sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta de 
Astorga, núm. 113, para su destino 
a Cuerpo, comparecerá dentro del 
término de treinta dias en este Juz-
gado, ante el Juez instructor, Co-
mandante D . Mariano Mena Bur-
gos, con destino en el Regimiento 
de Infantería de Burgos, núm. 36, 
de guarnición en León; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo efectúa. 
León 4 de febrero de 1925.=E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Martínez García (Lorenzo), hijo 
de F é l i x y de Feliciana, natural de 
Alcoba, provincia de León, de 22 
años de edad y cuyas señas per-
sonales son: estatura 1,750 metros, 
pelo negro, cejas al pelo, ojos cas-
taños, nariz regular, barba nacien-
te, boca regular, color bueno, fren-
te espaciosa, aire marcial, y sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta de 
León para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta dias en Pamplona, ante el 
Juez instructor, D . Aurelio Goñi 
Iraeta, Capitán de Artillería, con 
destino en el Regimiento de Pla-
za y Posic ión, número 4, de guarni-
ción en Pamplona; bajo apercibi-
miento de ser declarado reoelde si 
no lo efectúa. 
Pamplona 3 de febrero de 1925.= 
E l Juez instructor, Aurelio Goñi 
Cidón González (José), hijo de 
Esteban y de Rosa, natural de San 
Esteban, provincia de León, de 23 
años de edad, y domiciliado última-
mente en Francia, y sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen-
tración a la Caja do Recluta de As-
torga para su destino a Cuerpo, 
comparecerá en el término de trein-
ta días en el cuartel de Alfonso XII , 
ante el Juez instructor D . Amadeo 
Rodríguez Iglesias, de Infantería, 
con destino en el Regimiento de 
Isabel la Católica, de guarnición en 
C'oniña; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
La Corana i de febrero do 1925.= 
E l Capitán Juez instructor, Ama-
di» Rodríguez. 
Muñiz Alonso (Herminio), hijo do 
Vicente y de Apolonia, natural de 
Sariegos, provincia do León, de 21 
años de edad, y cuyas señas perso-
nales son: estatura 1,625 metros, pe-
lo y cejas castaños, ojos azules, na-
riz, barba y boca regulares, y color 
rubio, domiciliado últimamente en 
Sariegos, y sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta de León, núm. 112, 
par» su destino a Cuerpo, compare-
cerá dentro del término de treinta 
dias, en este Juzgado ante, el Juez 
instructor, Comandante D . Mariano 
Mena Burgos, con destino en el Re-
gimiento Infantería de Burgos, nú-
mero 36, de guarnición en León; 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si no lo efectúa. 
León 5 de febrero de 1925*=E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Diez Linares (Benjamín), hijo de 
José y de Etelvina, natural de L a 
Valcueva, Ayuntamiento de Mata-
llana, provincia de León, de 21 afios 
de edad, y cuyas señas personales 
se desconocen, domiciliado últ ima-
mente en L a Valcueva, y sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta de 
León , n ú m . 112, para su destino a 
Cuerpo, comparecerá dentro del tér-
mino de treinta dias en este Juzga-
do, ante el Juez instructor, Coman-
dante D . Mariano Mena Burgos, con 
destino en el Regimiento de Infan-
tería de Burgos, núm. 36, de guar-
nición en León; bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no lo 
efectúa. 
León 5 de febrero de 1926.=»E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Fernández Granja (Silvestre), hijo 
de Ricardo y de Manuela, natural 
de Busmayor, provincia de León , de 
21 años de edad, y cuyas señas per-
sonales son: estatura 1,565 metros, 
pelo y cejas castaños,ojos pardos, na-
riz regular, barba saliente, boca re-
gular y color sano, domiciliado últ i -
mamente en Busmayor, y sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta de 
Astorga, núm. 113, para su destino 
a Cuerpo, comparecerá dentro del 
término de treinta dias en este Juz-
gado, ante el Juez instructor, Co-
mandante D . Mariano Mena Burgos, 
con destino en él Regimiento de 
Infantería de Burgos,' n ú m . 36, de 
guarnición en León; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. 
León 6 de febrero de 1925.=E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
López de Arriba (Alfredo), hijo de 
José y de Dorinda, natural de Mos-
teiros, Ayuntamiento de Baijas, 
provincia de León, de 21 años de 
edad, y cuyas señas personales son: 
estatura 1,645 metros, polo y cejas 
castaños, ojos verdosos, nariz afila-
da, barba saliente, boca regular y 
color bueno, domiciliado última-
mente en Mosteiros, y sujeto a ex-
pediente por haber faltado a concen-
tración a la Caja de Recluta de As-
torga, núm. 113, para su destino a 
Cuerpo, comparecerá dentro del tér-
mino de treinta dias en este Juzga-
do, ante el Juez instructor, Coman-
dante D . Mariano Mena Burgos, 
con destino en el Regimiento de In-
fantería de Burgos, número 36, de 
guainición en León; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. 
León 6 de febrero de 1925.=E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Fernández Villarroel (Demetrio), 
hijo de Bernardo y de Francisca, 
natural do L a liocí, Ayuntamiento 
de Renedo de Valdetnejar, provincia 
León, de 21 años de edad y cuyas 
señas personales son: estatura 1,583 
metros, pelo y cejas castaños, ojos 
grandes, nariz regular, barba poca, 
boca regular y color bueno, domici-
liado últimamente en L a Red, y su-
jeto a expediente por haber faltado 
a concentración a la Caja de Reclu-
ta de León, núm. 112, para su des-
tino a Cuerpo, comparecerá dentro 
del iérmino de treinta dias en este 
Juzgado, ante el Juez instructor, 
Comandante D . Mariano Mena Bur-
gos, con destino en el Regimiento 
de Infantería de Burgos, número 
86, de guarnición en León; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no efectúa. 
León 6 de febrero de 1325.=E! 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Blanco Castañón (Emiliano), hijo; 
de Antonio y de Felipa, natural del 
Llombera, Ayuntamiento dé Pola 
de Gordón, provincia de León, de 
21 años de edad, y cuyas señas per-
sonales son: estatura 1,640 metros, 
pelo y cejas castaños, ojos azules, 
nariz, barba y boca regulares y co-
lor bueno, domiciliado últimamenti-
en Llombera, y sujeto a. expedienti-
por haber faltado a concentración a 
la Caja de Recluta de León, númeyn 
112, para su destino a Cuerpo, com-
parecerá dentro del término de 
treinta dias ' en este Juzgado, antr 
el Juez instructor, Comandante don 
Mariano Mena Burgos, c6n destino 
en el Regimiento de Infantería de 
Burgos, núm. 36, de guarnición en 
León; bajo apercibimiento de m\ 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
León 6 de febrero de 1925 .=K¡ 
Juez instructor, Mariano Mena. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S 
D E P U E R T O D E A R R I B A , 
P U E R T O D E A B A J O 
Y L A P R E S I C A 
Para la aprobación definitiva il 
los proyectos de Ordenanzas y Ri-1 
glamento del Sindicato y Jurado -I-' 
Riegos, se convoca nuevamente a in-
dos los interesados en el aprovecha-
mientos de las aguas derivadas poi 
los referidos cauces, a ia junta g>-
neral que se celebrará el día veiníi-
nueve de marzo próximo, a las och",[ 
en el local de costumbre. 
Carbajal de la Legua 25 de febr-
ro de 1925.=E1 Presidente suplen-
te de la Jnnta administrativa, Y.i-
lent ín Llamas. 
COMUNIDAD D E REGANTh'S 
D E L A P R E S A T I T U L A B A 
« P R E S A D E MATUECA» 
Conforme al art. 42 de las Onl-
nanzas do esta Comunidad, se ••"»• 
voca a los rogantes y demás parii-
cipes de las aguas, para que el * j 
22 de marzo próximo concumm 
local de costumbre, en el pueblo •;• 
Matueca, con el fin de asistir f 
sesión ordinaria para tratar cuani'" 
asuntos convengan a la CoinunM^' 
y si el expresado día no piuliem 
brarse por faltado número de «••A 
teutes, se celebravá en segunda ' 
vocatoria el día 29 del mismo. • 
ñalando para la reunión las die'/ -
la mañana de dichos días. 
Matueca 26 de febrero de lll-'-'» *I 
E l Presidente, Nicanor Flecha- I 
L E Ó N 
Imp. de 1» Diputación provine' :i«l 
